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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
, cKtatios reciban los n ú m e r o s de este 
BOl.üTÍN, d i s p o n d r á n que se fije un 
líiemplar on el sitio de costumbre, 
[ jonde permanecerá hasta el recibo 
je! número siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
I ¿ « a d á m e m e , p a r a su e n c u a d e m a c i ó n , 
I que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DIAS, 
; : EXC1ÍPTO L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervenc ión de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la s u s c r i p c i ó n con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este Boi . f iTlN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los juzgados municipales, sin d i s t inc ión , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLÉTIN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 




Ministerio de Iti ( g o b e r n a c i ó n 
¡ laú orden abriendo concurso p u r a 
cubrir Iti* Secretarias vacantes eñ 
los A y untamientos de segunda cate-
ijoríu qiti! figuran en la i -e lación que 
se inserta. 
A d m i i i i a t r a c i ó n |>n)viii(-.i:ii 
f lOBIKKNO CITtt . 
Annneio. 
Sección de Fomento .—Nota-anuncio . 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de L n ó n . 
Ai: 
P A R T E O F I C I A L : 
S . - M . el R e y D o n A l i o n s o X I I I 1 
(q. D . g.), S. M . la R e i n a D o ñ a ! 
V i c t o r i a Eugenirt , S. A . R . el P r i n - ' 
c ipe d é A s t u r i a s e Infantes y d e m á s 1 
persoiias do la A u g u s t a R e a l fami -
l i a , c o n t i n ú a n sin novedad en su 
importante sa lud. 
fGaceta del d ía 21 de Julio de 1929.) 
Jefatura de minas .—Sol ic i tud de re 
Uistrn de D . J u a n fíeyei-o. 
"ir» iiliini de D . A g u s t í n F e r n á n d e z . 
i l u i i n i ü t i w . i ó n untnic.ifvB! 
••'.'irji.s A l c a i d í a s . 
Kiitidatlcs mi' iKiics 
k'liiinx ile Juntas vecinales. 
' - • i t n i n i s t r i i n i í m IIÍÍ . lust ic ia 
^ '•""de.Juzgados. 
''' </«> c i t a c i ó n . 
''"""<•'«« ."articulares. 
I'nw l - 'úbl icas . R e l a c i á n de los 
""'•"itónHcs registrados durante el 
I t K A L O l l D E N . 
N ú m . í « í > . 
l i m o . S r . : Terminadas las oposi-
ciones ú l r , i m « m ' n i t e celebradas p a r a 
ingreso en la segunda c a t e g o r í a del 
C u e r p o de Secretarios de A y u n t a 
miento , y pub l i cada la r e l a c i ó n de 
los 400 indiv iduos aprobados con 
arreg l > a lo establecido en la Rofil 
orden de convocatoria de "'2 de Oo-
bre p r ó x i m o pasado, es ¡ u d i s p e n s a -
blo proceder a convocar el oportuno 
concurso a fin de proveer en propie-
dad las numerosas S e c r e t a r í a s de la 
expresada segunda c a t e g o r í a , c u y a 
p r o v i s i ó n estaba pondiento del t é r -
m i n o do l.i expresada o p o s i c i ó n . 
E n a t e n c i ó n a lo expuesto, 
S. M . el R e y (q. D . g.) se ha ser 
v ido disponer: 
1." A part ir de ¡a p u b l i u u o i ó u 
en la Clacélu de M a d r i d de esta dis-
p o s i c i ó n , y durante el p lazo de 
treinta d í a s h á b i l e s , queda abierto 
concurso para c u b r i r las Secretarias 
vacantes eu los A y u n t a m i e n t o s de 
segunda c a t e g o r í a que figuran en la 
adjunta r e l a c i ó n . 
2 . ° A este concurso p o d r á n acu-
d i r t o d o s . ¡ o s s e ñ o r e s pertenecientes 
al C u e r p o de Secretarios, d é l a ca-
t e g o r í a menc ionada , inc luidos eu 
el E s c a l a f ó n do su clase, s e g ú n el 
a r t í c u l o 20 del precitado R e g l a m e n -
to, Reales decretos de 10. do Sep-
tiembre de 1925 y 6 do A b r i l de 
1927 y R e a l orden de 21 de J u n i o 
actual aprobando la r e l a c i ó n de opo-
sitores declarados aptos por el T r i -
bunal nombrado en v i r t u d de la 
mencionada R e a l orden de 22 de 
Octubre de 1928. 
o . " L o s concursantes s o l i c i t a r á n 
las vacantes que se enumeran a con-
t i u t m c i ó i ) , bien en instancia d i r i -
g i d a a los e x c e l e n t í s i m o s s e ñ o r e s 
W o b e r n a d ó r e s c ivi les o en t-scritos 
elevados a. los A l c a l d e s de las Cor-
poraciones c u y a S e c r e t a r í a e s t é i n -
clt i lda en ¡a r o i a o i ó i i adjunta; en el 
p r i m e r caso, en u n a so l ic i tud ú n i -
camente pueden pedir (odas las va-
cantos que existan en la p r o v i n c i a , 
y en el segundo, se d i r i g i r á n por 
separado a los Presidentes de las 







e s t é vftcHuki el cargo de que f,d 
trata. 
4. ° L o s Gobernadores c ivi les au-
te los que se presenten las mencio-
nadas instancias c o m u n i c a r á n , al 
t erminar el plazo de p r e s e n t a c i ó n 
do las mismas, a cada uno de los 
A y u n t a m i e n t o s interesados r e l a c i ó n 
c ircunstanciarla de los indiv iduos 
que hubieran solicitado cada una de 
las S e c r e t a r í a s , a ñ a i l í e t i d o , respecto 
de cada solicitante, los datos que 
aparezcan en el E s c a l a f ó n provis io-
nal del Cuerpo de Secretarios de 
A y u n t a m i e n t o , inserto en la Gaceta 
de conformidad con l a l i e a l orden 
de 8 de N o v i e m b r e de 1925 y R e a l 
decreto do 6 de A b r i l de 1927 men-
cionado; y s i a lguno de los aspiran-
tes careciere de antecedentes, recla-
m a r á n los oportunos datos a esta 
D i r e c c i ó n « e n e r a l de A d m i n i s t r a -
c i ó n . 
5. " De la m i s m a manera , intne-
diatamenle do transcurr ido el plazo 
de p r e s e n t a c i ó n de instancias, los 
A y u n t a m i e n t o s , por conduelo de 
sus rospoctivos A l c a l d e s , c o i ñ u n i o a -
rÁn a ios (gobernadores c ivi les los 
n ó i n b r é . s y ciroi iustancias do los as-
pirantes quo:hul>icron; solicitado Lo--
mar parte eu/ este concurso directa-
mente ante la respect iva Corpora-
c i ó n m u n i c i p a l . 
(i.n L a s andas que puedan sur-
g i r , tanto en lo> Gobiernos civi les 
como en los A y u n t a m i e n t o s , res-
pecto a la capacidad o c ircunstan-
cias de los solicitautes, d e b e r á n ser 
consultadas a esta D i r e c c i ó n gene-
ra! para que las resuelva con vista 
d e l expediente personal de cada in -
tero^ado. 
7. " S i n perjuicio de que é s t o s 
puedan presentar documento? que 
justi l iqueu m é r i t o s especiales, obl i -
gator iameme solo b a s t a r á , p a r a to-
mar parte en esto concurso, acredi-
lur que el interesado pertenece al 
Cuerpo de Secretarios de A y u n t a -
miento cu la segunda do sus cate-
g o r í a s . 
8. " De oonformidud con io pie-
coptuado MI el n ú m e r o 3 . ° de la 
R e a l orden de 22 ríe Octubre de 
1938, c o i i v o c « i i d ' ) oposiciones a in-
grnso i - i ! la . s e s u u d » i !a t« i ;or í - i del 
Cuerpo de Secretarios, las C o r p o -
raciones munic ipales p o d r á n esti-
mar como m é r i t o preferente para 
hacer la d e s i g n a c i ó n de Secretario 
propietario de las mismas el hecho 
da haber d e s e m p e ñ a d o el sol ic i tan 
te, que figure como opositor apro-
bado, l a S e c r e t a r í a de que se trate 
en concepto de inter ino , o de haber 
d e s e m p e ñ a d o el cargo de O ñ c i a l de 
S e c r e t a r í a del mismo A y u n t a m i e n -
to, sa lvo c u y a preferencia soio re-
g i r á n con c a r á c t e r general las que 
determina el a r t í c u l o 231 del E s -
tatuto m u n i c i p a l . 
9. ° Transcurr idos quince d í a s 
desdo la t e r m i n a c i ó n del p lazo con-
cedido p a r a la p r e s e n t a c i ó n de so-
l icitudes y desde luego u n a vez 
rec ib ida por el A y u n t a m i e n t o la 
c o m u n i c a c i ó n del Gob ierno c i v i l , 
adjuntando la r e l a c i ó n c ircunstan-
c i a d a de los que en el expresado 
Centro hubieran solicitado, el A y u n -
tamiento en pleno s e r á convocado a 
s e s i ó n ex traordinar ia , a í in de que 
la C o r p o r a c i ó n proceda a des ignar 
reglameutariainento, entre los sol; 
citantes, el que h a y a de d e s e m p e ñ a r 
la Secretar ia , dando cuenta inme-
diatamente al Gob ierno c i v i l y a 
esa D i r e c c i ó n general do l a desig-
n a c i ó n hecha, con r e m i s i ó n de la 
c e r t i f i c a c i ó n del acta. 
10. L o s ind iv iduos designados 
para ocupar las vacantes d e b e r á n 
tomar p o s e s i ó n del cargo dentro del 
plazo de tre inta d í a s , que las dis 
posiciones legales vigentes le con-
ceden, acreditando previamente an-
te la A l c a l d í a , por medio de los cer 
tificados oportunos que observan 
buena c o n d u c U moral y que no es 
t á n procesados, y de c u y a p o s e s i ó n 
cumpl idos los requisitos antes men 
clonados, l i a r á n cuenta las C o r p o 
raciones a esa D i r e c c i ó n general de 
A d m i n i s t r a o i 'n y al G o b i e r n o c i v i l 
respect ivo. 
11. E n o! caso de que los A y u u 
tamientos dejen transcurrir los p í a 
zos s in resolver el concurso, en que 
acuerden no resolverlo o en el d 
que hagan un nombramiento legal , 
se les c o n s i d e r a r á d e c a í d o s indefee 
tibli'ineut.e en su derecho e iniuti-sos 
en el art iculo 28 dul Reg lamento 
mencionado, por lo que pro2ecl(M¡p 
s in demora a elevar relaciones v 
documentos presentados por los 
l icitantes y certificaciones de ¡,,s 
acuerdos que h a y a n adoptado a 
Minis ter io , para hacer el nombva 
miento del concursante al que «sis-
ta mejor derecho, con arreglo a W 
normas actualmente establecidas. 
12. D o c o n f o r m i d a d con 11 rl¡s. 
puesto en el a r t í c u l o '¿7 del Regla-
mento citado, el coneursaule ^\u, 
renuncie tres veces a una Secreta-
ría p e r d e r á el derecho de concm-s.u-
vacantes durante los dos a ñ o s si-
guientes a la tercera renuncia . 
13. S i un concursante fuese de 
signado s i m u l t á n e a m e n t e para dos 
o m á s S e c r e t a r í a s , d e b e r á optar por 
una de ellas en el t é r m i n o de cim-o 
d í a s , a contar desde la p u b l i c a c i ó n 
de su nombramiento en la G a c é u . 
comunicando la o p c i ó n al Ayuta-
miento en que h a y a sido elegido y 
a esa D i r e c c i ó n ; en, el caso de que 
un Secretario des ignado para mi-
de una S u u r a t a r í a no ejercitara su 
derecho de o p c i ó n en el plazo 
se fijii, se e n t e n d e r á que prefiere i* 
Secretaria, de m a y o r sueldo o la del 
.de) A y u i i t a m i e n t o de m a y o r nibii'Mó 
de habi iantes , :en su caso. 
14. L o s A y u n t a m i e n t o s , a la vez 
que elevan a la D i r e c c i ó n gene-
ra l la c e r t i f i c a c i ó n acreditativa leí 
nombramiento de Secretario desig-
nado, r e m i t i r á n una l ista aprobada 
por el P leno , en la que c o l o c a r á n a 
todos los d e m á s concursantes a ¡a 
S e c r e t a r í a por el orden de mayor a 
menor preferencia que acuerde 
C o r p o r a c i ó n , con el fin de que 
Centro , en el caso de que no to 
p o s e s i ó n el e legido, proceda a d.-
s ignar a los solicitantes, evitan 
a s í la demora en la t r a m i t a c i ó n 
los concursos. 
15. L a toma de p o s e s i ó n de una 
S e c r e t a r í a s ignif ica la remuii'i.i :" 
tal al resto de las plazas co i» ;'1^ 1 
das, y si .'i designado e s t á sii'vn 
en propiedad otra S e c r e t a r í a . ¿I ! 
mar p o s e s i ó n do la nueva, deja 
cante i i iuiodiatamonte la quo 'I'"'1 
p e ñ a b a . . . ¡ | 
H». IJO-S. Gobernadores '''' 
d a r á n las .'irdenes oportun<<- i1' 
1.145 
.„[. se inserte esta. Soberana flis-
, o s i f i ó n en el B o l e t í n Oficial ilft la 
livovinoia de su mando, y los Pre -
<iilentes de las Corporaciones m u n i -
cipales c u i d a r á n as imismo de la p u -
h ü c a c ' ó n del anuncio a que hace 
ivlmencia el p á r r a f o ú l t i m o del ar-
ticulo 22 del repetido R e g l a m e n t o 
(¡,. 2;i do Agosto de 1924. . 
Tvo que de R e a l orden d igo a 
V. I. para su conocimiento y electos 
oportunos. D ios guarde a V . I. m u -
chos a ñ o s . M a d r i d , 13 de J u l i o 
,10 1929. 
M A R T I N E Z A N I D O 
S e ñ o r D i r e c t o r general de A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
l i e l a c i ó n que xe cita 
Prov inc ia de L e ó n : B o ñ a r , 4.000 
pesetas; J o a r a , 2.500; L a g u n a de 
Xegrillos, 3.000; Palacios de l a V a l 
duerna, 3.000; Posada de V a l d e ó n , 
u.000; San A n d r é s del Rabanodo , 
4.000; S a n t ó v e u i a de la V a l d o n c i -
na, 3.000; V i l l a d a n g o s del P á r a m o , 
3,000; Va ldesamario , 2.500; V i l l a -
gatón , 4.000. 
(Gaceta del din U de Julio de 1929). 
GOBIERNO H I D , B E LA PROVINCU 
A N U N C I O 
H a b i é n d o s e efectuado la r e c e p c i ó n 
•definitiva"'de las obras de acopios de 
piedra machacada y su empleo en 
Ifs k i l ó m e t r o s 33 al 38 de la ca-
rretera de S a h a g ú n a V a l e n c i a de 
iJon J u a n , he acordado en c u m p l i -
miento de l a R e a l orden de 3 de 
Agosto de 1910, hacerlo p ú b l i c o 
IMI'H los que se crean en el deber de 
hacer alguna r e c l a m a c i ó n contra el 
"ontratista D . J e s ú s de V e g a , por 
iJumis y perjuicios, deudas de jorna-
"-'s y materiales, accidentes del tra-
' « i 1 y d e m á s que de las obras se 
'l' i iven, lo hagan en los Juzgados 




"n, que.son los de S a n t a Cr i s -
e V a l m a d r i g a l y M a t a d e ó n de 
'eros eu un plazo de veinte d í a s , 
' ' ^ ¡ e n d o los Alca ldes de dichos 
l' rnimos interesar de aquellas auto-
" atles la entrega de las rec lama-
ciones presentadas que d e b e r á n re-
mi t i r a la Je fa tura do Obras p ú b l i -
cas de esta capi ta l , dentro del plazo 
de treinta d í a s , a contar de !a fecha 
do la i n s e r c i ó n de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL. 
L e ó n , 17 de J u l i o de 1929. 
E l Gobernador civil. 
Generoso M a r t i n Toledano 
SBOOION WJE FOMENTO 
E X P R O P I A C I O N l i S 
NOTA-ANUNCIO 
P o r prov idenc ia de hoy , y en v i r -
tud de no haberse presentado recla-
m a c i ó n a lguna , contra l a necesidad 
de o c u p a c i ó n que se intenta, he 
acordado dec larar d i c h a necesidad 
de o c u p a c i ó n de fincas que figuran 
en la r e l a c i ó n de propietarios rect i-
ficada, pub l i cada en en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a de 22 de 
J u n i o de 1929, c u y a e x p r o p i a c i ó n es 
indispensable para l a c o n s t r u c c i ó n 
del trozo pr imero de la carretera de 
L a P l a z a de T e v e r g a a la de L a 
M a g d a l e n a a Be lmonte , S e c c i ó n de 
Puente O r u g o a Puerto V e n t a n a , en 
t é r m i n o m u n i c i p a l de San E m i l i a n o ; 
debiendo los propietarios a quienes 
la m i s m a afecta, acudir ante e l 
A l c a l d e de d icho m u n i c i p i o a hacer 
el nombramiento de perito que les 
represente en las operaciones de 
m e d i c i ó n y tasa, de sus fincas, en 
cuyo perito han de concurr ir prec i -
samente, a lguno de los requisitos 
que determinan los a r t í c u l o s 21 de 
la L e y de E x p r o p i a c i ó n forzosa 
vigente y el 32 del R e g l a m e n t o 
para su e j e c u c i ó n ; prev in iendo a 
dichos interesados que de no hacer 
el nombramiento dentro del plazo 
de ocho d í a s , contados desde la p u -
b l i c a c i ó n de este anuncio en el B o 
LETÍN OFICIAL, se les c o n s i d e r a r á 
conformes con el designado por la 
A d m i n i s t r a c i ó n , que lo es el Inge-
niero A g r ó n o m o , D . P e d i o U r q u i j o 
L a u d a l u c e . 
L e ó n , 15 de J u l i o de 1929. 
E l Gobernador civil, 
Generoso M a r t í n Toledano 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
A N U N C I O 
P o r error cometido en la css i l la 
ríe observaciones correspondientes 
al camino n ú m . 2 denominarlo de 
« C a s a r e s por Oubi l las a la carretera 
de P o l a de O o r d ó n a San Pedro de 
L u n a » , p á g i n a I I (2) del BOLKTIN 
OFICIAL EXTBAOUDINARTO del 19 de 
J u l i o actual que dice « A p e t i c i ó n (le 
los interesados se refunden los c a m i -
nos de Casares a Oubi l las y de O u b i -
llas a Oeras , modificando el t é r m i n o 
Geras por l a carretera c i t a d a » , de-
biendo ser '"A p e t i c i ó n tic los in tere-
sados se refunden los caminos de 
('usures a ü u M l l i i s y de Oul i i l lus a 
Ci i idas , inodif icando el t é r m i n o ('al-
elas por l a c u r r e t e r a c i t a d » , , . 
L e ó n , 22 de J u l i o de 1929.— E l 
Presidente , J o s é M . " Vicunte. 
i m PIO PORTILLA Y PÍE!;HA, 
INCIBNIERO JRKF DEL DISTRITO T,:i-
SF,BO TiV. ESTA PROVINCIA. 
H a g o saber: Que por D . J u a n R e -
yero R o d r í g u e z , vec ino de Cis t i er -
na , se ha presentado en el G o b i e r n o 
c i v i l de esta p r o v i n c i a en el d í a 8 
del mes de J u l i o , a las d iez , una 
sol ic i tud de registro p id iendo 26 
pertenencias p a r a la m i n a de h u l l a 
l l a m a d a Segunda A m p l i a c i ó n a J u a -
nita, s i ta en el paraje < R e b o l l e r a » , 
t é r m i n o de C a m i n a y o , A y u n t a m i e n -
to de Va lderrueda . H a c e la designa--
o i ó n de las citadas 2(3 pertenencias 
en la forma siguiente con arreglo 
al N . v . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
l a p r i m e r a estaca de la « A m p l i a c i ó n 
a J u a n i t a y desde é l se m e d i r á n 200 
metros a l O . 16" S. y se c o l o c a r á la 
1." estaca; de é s t a 400 al N . 16" O . , 
la de é s t a 400 al E . 1 6 ° N . , l a 
3."; de é s t a 900 al S. 16" E . , la 4."; 
de é s t a 200 a l O . 1 6 ° S . , la 5.n, y de 
é s t a con 500 al N . 1 6 ° O . , se l l e g a r á 
al punto de par t ida , quedando cerra-
do el p e r í m e t r o de las pertenencias 
sol icitadas. 
Y habiendo hecho constar este 




d e p ó s i t o preven ido por la l ey , se 
h a a d m i t i d o d i c h a so l ic i tud por de-
creto del S r . Grobernador s in per-
ju ic io de tei'oero. 
L o que so anunc ia por medio del 
presente edicto p a r a que en el t é r -
m i n o de sesenta dias, contados des-
de su fecha, puedan presentar en el 
G o b i e r n o c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte de l terreno sol ic i tado, 
s e g ú n prev iene el art . 28 del Re-
g lamento y J ieal orden de 5 de Sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene e l n ú m . 8.685 
L e ó n , 17 de J u l i o do 1929. - P í o 
P o r t i l l a . 
H a g o saber: Que poi' D . A g u s t í ü 
F e r n a n d e z , vecino de L e ó n , se h a 
presentado en el G o b i e r n o c i v i l de 
esta pro v i no i a , en el d ia 11 del mes 
de J u l i o , a las once, una so l ic i tud 
de registro pidiendo 30 pertenencias 
p a r a la m i n a de bar i ta l l amada L a 
Argent ina , s i ta eu los parajes « B e -
quejo y L a O o c h i l l é r a » , t é r m i n o de 
M o n t u e r t o , A y u n t a m i e n t o de V a l -
d e p i é l a g o . E l terreno sol ic i tado es 
p r o p i e d a d de L . E i o y Mateo , vec i -
no de G i j ó n ; D . J o s é M . " S i e r r a , 
vec ino de Osorno (Palenuia) y del 
E s t a d o , c u y o aprovechamiento per 
teneoe a los vecinos de Montuer to . 
H a c e la d e s i g n a c i ó n de las citadas 
36 pertenencias, en la f o r m a si-
guiente c o í i arreglo al N . i n . : 
Se t o m a r á como punto de par t ida 
el centro de una labor a n t i g u a sobre 
u n filón de B a r i t a con bastante u i i -
uera l en la escombrera, en l a l inea 
d iv i sor ia de una t ierra que f u é de 
Isabel G o n z á l e z , hoy de D . E l o y 
M a t e o , vecino de G i j ó n y J o s é M a -
r í a S i e r r a , vecino de Osorno (Palen-
c ia ) ,ydesde ó l .s-e m e d i r á n lOOmetros 
a l N . 7o 12' O . y se o o l o c a i - á n i estaca 
auxi l iar ; de é s t a 300 al E . 7" 12' N . , 
la 1.a estaca; de é s t a 400 al S. 7" 12' 
E . , l a 2."; de é s t a 1.000 al O . 7Ü 12' 
S . , la 3.a; de é s t a 200 a l N . 7 ° 12 'O. , la 
4. "; de é s t a 200 al E . 7o 12' N . , la 
5. a; de é s t a 200 a l N . 7o 12' O . , ¡a 
6. a y de é s t a coa 500 al E . 7o 12' N . , 
se l l e g a r á a la estaca auxi l iar , que-
dando cerrado ul p e r í m e t r o do las 
pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hociiu constar '-«te 
interesado que tione realizado ei de-
p ó s i t o prevenido por ia L e y se h* 
admit ido d i c h a so l ic i tud por decreto 
iei S r . i^obernadnr sin perjuicio d? 
tercero, 
i i O que so a u u n c i a por medio del 
presente edicto para que en ei t é r -
mino de sesenta d í a s , contados des-
de su fecha, puedan presentar eu el 
Gobierno c i v i l sus oposiciones los 
que se consideraren con derecho al 
todo o parte del terreno sol ic i tado, 
s e g ú n previene el a r t . 28 del R e -
glamento y ' R e a l orden de 5 de Sep-
tiembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 8.686. 
L e ó n , 16 de J u l i o de 1 9 2 9 . - P í o 
P o r t i l l a . 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Alenldiii cnmtituriotial A> 
Vil lamartin de Don Sancho 
P o r . acuerdo del A y u n t a m i e n t o 
pleno de este M u n i c i p i o , . s o i a o o r d ó 
sacar a subasta la caza del monte 
oonnin do este M u n i c i p i o t itulados 
« L a Oota y A g r e g a d o s » , que' 'mido 
su o s t e n s i ó n 1.750 h e l i t á r e a s , ' c u y a 
subasta h a . d ü lener lugar , él d í a 4 
del p r ó x i rao mes de A g o s t ó a las 
diez de la m a ñ a n a en la casa C o n -
sistorial de este A y n u t a m i e n t o . 
V i l l a m a r t i n de Don S.uicho, 17 
de J u l i o de lg29 . - g l A ^ t ó ' á l d e , L u i s 
• S i -4 Puente . 
A h a l d m ronutituciontil de 
Santa E k n a de J a n m z 
E l A y u n t a m i e n t o P leno , en s e s i ó n 
del d í a uwtve dol actual , a c o r d ó su-
bastar en p ú b i i a ludta :ióti la cons-
t r u c c i ó n de un Cementer io umnio i -
pal en el puebi j de J i m é n e z do J a -
m u z , de este A y u n t a i n i e u t o , y apro-
bar ei pl iego de condiciones que h a 
de regir en la mi sma . 
L o que en c u m p l i m i e n t o de lo dis-
puesto en ei art. 2(5 del v igente 
Reglamento sobre c o n t r a t a c i ó n do 
obras y servicios manic ipa lus , se 
lince p ú b ü o o con el iin de que las 
reclamaciones que se produzcan de-
b r r ' m presentarse ante la C o r p o r a -
c i ó n mui i i c ipa l , dentro del p lazo de 
14 
diez - l í a s , contados desde el sigai, 
le al de la i n s e r c i ó n de esto aniu,, 
on el BOUÍTÍJÍ OFICIAL de la prov: 
cia; en la in te l igenc ia de que, pu. 
do d icho plazo, no s e r á admi;, 
n i n g u n a de las que se f o m u l u n . 
Santa E l e n a de J a m u z . a ti; 
J u l i o de 1929. E i A l c a l d e , P,. 
B e n a v i d e s - í l S * ' f l 
A l c a l d í a constitucional de 
Bof iar 
H a b i é n d o s e c e l é b r a l o el d í a 
del actual , una r e u n i ó n en la casa 
Consis toria l de este Ayuntamiento , 
a l a que asist ieron m a y o r í a de re-
gantes y usuarios con o! fin de COIK 
t i tu ir una C o m u n i d a d de regunt'V. 
s e g ú ' i consta en e! acta-levantada H 
tal efecto, y h a b i é n d o s e nombrado 
una C o m i s i ó n encargada de redac-
tar los proyectos de Ordenanzas y 
R e g l a m e n t o s del S i n d i c a t o y Jura'lo 
de r iego , compuesta por D . Sebas-
t i á n L ó p e z G o n z á l e z , D . Benito 
S u á r e z G o n z á l e z , D . D o m i n g o Gon-
z á l e z F e r n á n d e z , D . H e r m i n i o Eo-
d r í g u e z D i e z y . D . Isidoro del Rio 
C a l v o , en r e p r e s e n t a c i ó n de los pín-
p i e t á r i o s , terrateuientes, vecinos de 
esta v i l l a , ' D i J u a n G a r c í a . R u e d a : 
en r e p r e s e n t a c i ó n de los usuaii"< 
industriales y vecinos de la mis ni« 
y D . Emetor io de la Fuente y don 
B u e n a v e n t u r a D i e z , en represfut--
c i ó n de los vecinos, y propiet.-ui"-" 
del pueblo de L a V e g a de B ^ ñ a r : 
Se convoca n u e v a m s m e a Jiuu.i 
general , con arreglo a lo prevenid'' 
en l a v igente L e y de A g u a s di-' l-'» 
de J u n i o de 1879, a todos los ro^nn-
tes y usuarios interesados en <•! 
aprovechamiento' de las aguas, in-
cluso a los industriales que dealsi1''-
modo uti l ioeu las de ¡a « P r e s a < ¡."¡i'-
d o » , derivadas del r í o P o r m a , p1''' 
que concurran el d í a 1." de Sep' i- i" 
bre p r ó x i m o , a las 16, a la casa Con-
sistorial do esta v i l l a , con el K» 
darles a conocer las gesiiones i '''-
zadas y estudios hechos para la 
m a e i ó n de Ordenanzas y llejí la'1"' 
tos por los que se ha de iv^ru 
S indicato refer ido. 
B - i ñ a r , 17 de J u l i o de U t í ' J . - 1 ' 
A l c a l d e , A m a b l e l í u i z . ,• 
Je 
1.14? 
Alcaldía constitucional de León 
DEPOSITARÍA DE FONDOS H U M A L E S E j e r c i c i o d e 1 9 2 9 
( T E N T A j i i s i l ienda tine r i n d e esta D e p o s i t a r í a , de las operaciones de ingresos y pagos verif icados en 









Tottl tal triaoM uta-
rlor por m n ú m » 
naluadu 
I N G R E S O S 
Rentas 
Aprovechamientos de bienes comunales. . . . 
Subvenciones 
Servicios municipales 
Eventuales y extraordinarios 
Arbitrios con fines no fiscales. . . . . . 
Contribuciones especiales 
Derechos y tasas . . . . 
Cuotas, recargos y participaciones en tributos na-
cionales . . . . . . . . . . . . 
Impos i c ión municipal. . . . . . . . . . 
Multas.. . . . . . . 
Mancomunidades. . . . . . . . . . . 
Entidades menores.. . . • .• • • • 
A g r u p a c i ó n forzosa del Municipio 
Resultas. . 















P A S O S 
Obligaciones generales. . . . . 
R e p r e s e n t a c i ó n municipal. . . . 
Vigilancia y seguridad. . . . . . . 
P o l i c í a urbana y rural . . . ' ; . . 
R e c a u d a c i ó n . . . . > . . : • . 
Personal y material de oficinas. . 
Salubridad e h i g i e n e . . . . . . 
Beneficencia.. . . . . . . . 
Asistencia social. . . . . . . 
Ins trucc ión públ ica . 
Obras p ú b l i c a s . . 
Montes. . . . 
Fomento de los intereses comunales. 
Servicios m u n i c i p a l e s . . . . . . 
Mancomunidades. . . . . • . 
Entidades menores.. . . . . . 
A g r u p a c i ó n forzosa del Municipio. . 
Imprevistos 
Resultas. 
TOTAL DE PAGOS 
C U E N T A D E C A J A 
EXISTENCIA EN MI PODER EN FIN DEL TRIMESTRE ANTERIOR 
Ingresos en el trimestre de esta cuenta . . . . . . 
C A R G O 
Data por pagos verificados en Igual trimestre. . . . 



































































Total íe la» opsraclonej 





























L e ó n , t." de Julio de 1929. — E l Depositario, S. S u á r e z . 
D0M G A B R I E L G A R R O T E R O C H E T T E , Abogado Interventor del Exmo. Ayuntamiento de L e ó n . 
C E R T I E I C O - . Que examinada la precedente cuenta, se halla conforme con los asientos de la oficina a mi cargo. 
V para que conste, expido la presente en L e ó n , a l . " de Julio de 1929.—El Interventor, Gabriel Garrote. 
Comis ión P e r m a n e n t e . — S e s i ó n de 4 de Julio de 1929.—Aprobada.—J. Eguiagaray.—P. A . de la C . P. , Marco Rico. 
¡al 
1.148 
A l c a l d í a constitucional de 
Bercianos del Rea l Camino 
H a b i e n d o desaparecido de este 
pueblo u u n o v i l l o padre , del 9 al 10 
del actual , se a n u n c i a para que en 
el pueblo donde se hallo recogido 
den cuenta al G o b i e r n o c i v i l de l a 
p r o v i n c i a o a esta A l c a l d í a , para su 
r e c o g i d a . 
Lias s e ñ a s son: pelo negro, con 
u n a banda parda por el centro; en 
el cuerno derecho o asta derecha 
u u a C , eu el cuarto trasero derecho 
otra marca, y u n poco manco de esa 
m i s m a ex tremidad . 
E s t a A l c a l d í a g r a t i f i c a r á p r e v i o 
el pago de gastos a quien lo entre 
gue o d é noticias de su ha l lazgo . 
Berc ianos del C a m i n o , 16 de J u -
l io de 1 9 2 9 . — E l A l o a l d e , F e l i c i a n o 
Q u i n t a n a . / ' : / ^ 
ENTIDADES MENORES 
./tinta vecinal de L l á n a v e x 
F o r m a d o y aprobado por esta, J u n -
ta vec inal el presupuesto ord inar io 
p a r a el a ñ o actual , se h a l l a de ma-
nifiesto en el d o m i c i l i o del que sus 
cr ibe , por el plazo de quince d í a s 
p a r a o ir reclamaciones . 
L l á u a v e s , 16 de J u l i o de 1929. • 
E l Pres idente , Teodoro C o m p a d r e . 
J u n t a vecinal de 
Quintana del Monte 
C o n objeto de a l l egar recursos 
p a r a poder su fragar los gastos oca-
sionados con mot ivo de la repara-
c i ó n de la casa E s c u e l a , pago de l a 
s u s c r i p c i ó n del BOLETÍN OFICIAL de 
l a p r o v i n c i a y los oovs iomdos con 
moi ivo del pleito sostenido para el 
cambio de capi ta l idad del M u n i c i p i o , 
la J u n t a vec ina l de Q u i n t a n a del 
M o n t e , a c o r d ó por u n a n i m i d a d , en 
s e s i ó n de 5 de M a y o ú l t i m o , enage 
n a r en p ú b l i c a subasta, en usufructo 
por t i empo indef inido, entre los 
vec inos , dos parcelas de terreno, de 
los propios del pueblo, a saber: 
U n a a do l l a m a n L o s L l a n o s , 
hace siete heminas p r ó x i m a m e n l e , 
y l i n d a : Oeste y M e d i o d í a , camino 
de V i l l a c i n t o r ; Poniente , fincas par 
t icu la ies y Nor te , c a m i n o de L o s 
L l a n o s ; va lorada en c ien pesetas. 
O t r a , a l mi smo sitio que l a ante-
r ior y de igual cab ida , que l i n d a : 
Oeste y M e d i o d í a , camino de V i l l a -
c intor; Pon iente , la parcela anterior 
y Norte , c a m i n o de L o s L l a n o s ; v a 
1 orada en c ien pesetas. 
L a subasta se c e l e b r a r á en el 
local de Concejo de d i c h o pueblo , 
bajo la presidencia del que suscribe 
o V o c a l en quien delegue, a la sal i -
d a de misa del d o m i n g o s iguiente 
al d í a que termine el p lazo de expo-
s i c i ó n de este anunc io , por pujas a 
la U a n á ; no iv l m i t i é n d o s e posturas 
inferiores a c inco pesetas y a d j u d i -
cando las parcelas a los mayores 
postores, a quienes se les e u t r e g a i á 
test imonio del acta de l a subasta al 
hacer e l pago de la c a n t i d a d eu que 
fueron rematadas y que h a de sel 
dentro d é l a s cuarenta y cuatro horas 
de haberse verificado. 
L o que se a n u n c i a en el BOLETÍN 
OFICIAL, por t é r m i n o de diez d í a s , 
p a r a o ir reclamaciones que contra 
d i c h o acuerdo se pudieren presentar. 
Q n i n t a h a ^ d é l Monte , l l de J u l i o 
de 1 9 2 ^ V f e l P r é s i d í $ i t e ( •'Anastasio 
P a c h í > & 
Juzgado de 1." instancia de Astorga 
D o n J u a n M a n u e l V á z q u e z T a m a -
mes, J u e z de p r i m e r a ins tanc ia de 
esta c i u d a d de A s t o r g a y su p a r -
t ido . 
P o r el presente edicto, hago saber: 
Que en e l expediente de cuenta j u -
rada , p r o m o v i d o en este J u z g a d o 
por el P r o c u r a d o r D . I s idro B l a n c o 
B l a n c o , contra l a vec ina de V a l d e s -
p ino D . " V i c t o r i a A r e s R o d r í g u e z , 
sobre r e c l a m a c i ó n de m i l novecien-
tas veintisiete pesetas noventa y 
c inco c é n t i m o s y c o s t a » ; y por p r o -
v idenc ia de esta fecha se h a acor-
dado sacar a la venta en p ú b l i c a 
subasta las fincas que al final se 
d e s c r i b i r á n , embargadas a la apre-
m i a d a p a r a responder de las referi-
das respoi i sabi l idales , cuyo acto 
t e n d r á l u g a r en la sala audienc ia de 
este J u z g a d o el d í a v e i n t i d ó s de 
A g o s t o p r ó x i m o venidero a las dm 
de su m a ñ a n a , bajo las s i g u i ó , , . 
condic iones . 
1. " P a r a tomar parte en la subns 
ta, d e b e r á n los l ic i tadores preseniai 
su c é d u l a personal corriente y con-
s ignar prev iamente en la mesa 
J u z g a d o una cant idad igua l pov lo 
menos al diez por ciento efectivo 
v a l o r de los bienes. 
2. " N o se a d m i t i r á n posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
t ipo de t a s a c i ó n de los bienes que se 
subastan. 
3 . " L o s referidos bienes salen a 
subasta s in s u p l i r previamente la 
fa l ta de t i t u l a c i ó n . 
D a d o en A s t o r g a a trece de Julio 
de rail novecientos veintinueve.— 
J u a n M a n u e l V á z q u e z Tamames.— 
E l i a s R a b a n a l . 
.Fincas objeto de la subasta y a que i ¡ 
presente se refiere 
1. " U n a t ierra t r iga l r e g a d í a , 
s i ta en t é r m i n o m u n i c i p a l de Santa 
M a r i n a del R e y y sitio de la Tabla 
da , de cab ida dos cuartales de trigo. 
9 á r e a s 38 c e n t i á r e a s , l i n d a al Orien-
te, con J u l i a F e r n á n d e z , de Astorga; 
M e d i o d í a , herederos de Vicente Gar-
c í a , vec ino que f u é de Palazuelo; 
Pon iente , F r a n c i s c o F e r n á n d e z , ve-
c ino de Gav i lanes y Norte , Moif's 
Santos P é r e z , h o y J o s é G a r c í a Prie-
to; tasada en dos m i l pesetas. 
2. " U n arroto, en el t é r m i n o del 
pueblo de G a v i l a n e s , al punto fon-
tanales; l i n d a , Oriente , Presa de U 
t ierra; M e d i o d í a , h e r e d e r o s de D. Ig-
nacio S á n c h e z ; Pon iente y Nort'-. 
D . F a u s t i n o B a r d ó n , vecino de S a n » 
M a r i n a , de un cuarta l y medio il-' 
t r igo de cab ida p r ó x i m a m e n t e ; t¡i>¡i 
do en m i l quinientas pesetas. 
F e c h a - u t - s u n r a . - f - E l i a s Raba" i -
Jnzgado de p n m e r a instancia ti' 
L a Vecilla 
C é d u l a de uot i í l c t i t t i ó i i 
E n los autos de juic io cjecunv" 
que luego se d i r á , ha r e c a í d o u"' 
sentencia, c u y a cabeza, parte li-
pos i t iva y d i l i g e n c i a de públieaei 
dicen a s í : 
Sentenc ia .—En L a V e c i l l » a ''' 
v Jete de . lu l io de m i l novecimito.-? 
voM.tiuuevt", vistos por D . G o n z a l o 
l-Vrdándé* Val ladares , J u e z de p r i -
mera instancia del part ido do L a 
Vt'cilla estos autos de ju ic io ejecU' 
[iva. que en osle J u z g a lo p e n d ó n 
i'iitre partes: de la una , como di 
mandante ejecutante J o s é Robles 
liarcia, mayor de edad, v i u d o , pro 
piotario y vecino de L a R o b l a , re' 
piv sentado por el P r o c u r a d o r , don 
Klorenoio (Ja ic ia M i g u e l y d i r i g i d o 
pur (?1 L e t r a d o , D . F é l i x Serrano , y 
ilo la otra, como demandado ejccu 
lado, D . Bernardo' Z a p i c o M e n é n 
iloz, casado, Ingeniero de Mitins y 
vecMio que f u é de L e ó n , represan 
tmio por su inoomparecenoia por 
Ins estrados del J u z g a d o , s >bre re 
i l a m a c i ó n de m i l quinientas pesotaa 
ilo principa] , intereses y costas, y ; 
Fa l lo .—Que debo mandar y man' 
ilo seguir la e j e c u c i ó n adelante, des' 
nachada contra los bienes de don 
Jiernardo Z a p i c o M e n é a d e z , hasta 
¡muer trance y remate de los bienes 
i | « « . l e han sido embargados p a r a 
pagar con su i m p o r t é a l actor la 
cantidad de mi l quinientas pesetas 
de p r i u c i p á l , intereses y costas cau 
sailas y que se c i u s e n ' h a s t a hacer 
pago c o m p l e t ó . 
As í por esta m i sentoncia que se 
imtif icará por edictos a insertar en 
el BOLETÍN OMCIAL, si dentro de 
turuer d í a no pide la n o t i f i c a c i ó n 
personal definit ivamente j u z g a n d o 
¡o pronuncio, mando y firmo. - G o n -
zalo F . V a l l a d a r e s . — P u b l i c a c i ó n . 
Da la y pub l i cada h a sido la'.an-
terior seiitencia por el S r . J a e z que 
Ift'lietú estando celebrando aud ien-
t-'a ¡ )úbl i l ;a en el d í a de su fecha, 
'lue yo , el Secretario j u d i c i a l , 
'loy f e . — L a V e c i l l a , .1 diez y siete 
Julio do m i l novecientos ve int i -
Ciu-malo Mol ins . — R u b r i -ini.. 
••«-l-j. 
^ para ijue s i r v a do c é d u l a do no-
|l"-'ai:i(5ii (,„ forma al e j w u l a d o don 
! ' " ' ' ' o Zap iou M e n é n d e z , me-
'•inte a s«r desconocido e ignorado 
'«ütual pavad'-ro, expido la pin-
T,,"('' l1*""1* KU i n s e r c i ó n en el BOLB-
y'v ^'"!,Ar. do la p r o v i n c i a ; en L a 
"illa 
icfo-f t iuníc 
m e l ó M o l i n s . — V . " B.0: E l J u e z de 
p r i m e r a ins tancia , G o n z a l o h \ Va.-
H a d a r e s . ^ / - ' / i f" 
| P . - 3 6 6 
Juz<jad&4innicipafde P(tramo del S i l 
Feder i co D i e z C a l v o , Secretario 
del J u z g a d o m u n i c i p a l de P a r a 
mo do! S i ! 
D o y fe: Que en el ju ic io verbal 
c i v i l de que se h a r á m e n c i ó n , l ia re-
c a í d o sentencia, cuyo oucabeza-
miento y parte dispos i t iva , son 
como sigue: 
« S e n t e n c i a . — E n la v i l l a de P á ' 
ramo de S i l , a v e i n t i s é i s de J u n i o 
de m i l novecientos ve int inueve , el 
S r . D . J o s é A l fonso G o n z á l e z , J u e z 
m u n i c i p a l de esta v i l l a y su t ó r m i . 
no, habiendo visto y examinado los 
precedentes autos de ju ic io verbal 
c i v i l , seguido entre partes, y como 
demandante M a n u e l M a r q u é s R a 
fael , mayor de edad, casado, indus-
tr ia l , y vecino de Santa C r u z del 
S i l , en r e c l a m a c i ó n de cant idad a 
D . J u l i á n A l e g r e G a r m ó n , t a m b i é n 
mayor de edad, soltero, minero , ve 
c i ñ o de Moscas del P á r a m o , t é r m i n o 
m u n i c i p a l - de Koperuelos del P á -
ramo . 
F a l l o . — Q u e est imando l a deman-
da en todas sus partes; debo conde 
nar y condeno en r e b e l d í a , al de-
mandado J u l i á n A.legre G a r m ó n , a 
que tan pronto sea firme esta sen-
tencia pague al demandante la can-
t idad de ciento v e i n t i d ó s pesetas 
con ve int i c inco c é n t i m o s , y a l pago 
de todas las costas y gastos de este 
juic io . N o t i f í q u e s e esta sentencia 
personalmente por medio de exhorto 
a l J u z g a d o de Roperuelos del P á r a -
mo por haber sido pedido por el de-
mandante, y de no ser hal lado, n o -
t i f í q u e s e su encabezamiento y parte 
d ispos i t iva en el BOLETÍN OFICIAL de 
la prov inc ia a los efectos proceden-
tes. 
A s í , por esta m i sentencia, defi-
n i t ivamente juzgando , lo pronuncio , 
mando y firmo. — J o s é A l o n s o . — R u -
bricado. C u y a sentencia f u é p u b l i -
cada en el d í a de su f e c h a . » 
Y para su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN 
• a diez y ocho de J u l i o de OFICIAL a fin de que s i rva de notifi-
ecionto!- ve int inueve. - C a r - ! c a c i ó n al demandado rebelde, ex^i-
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do la presente con el v i s to bueno 
del S e ñ o r J u e z , en P á r a m o del S i l , 
a diez y ocho de J u l i o de m i l nove-
cientos v e i n t i n u e v e . — A n t e m í , Se-
cretario, Feder i co D i e z . — V . 0 B . u : 
E l J u e z m u n i c i p a l , J o s é A l f o n s o . 
T» . - 3 0 7 . / / >r: 
/ ( ñ d u l c m ' á e i c i t a c i ó n 
r r igaeros Cabezas (Ale jandro) , 
de 39 a ñ o s , ayudante de C o m p a ñ í a 
de T e a t r o y su esposa C a r m e n G a r -
c í a V a l d é s , s in d o m i c i l i o conocido 
y en ignorado paradero, comparece-
r á n en el t é r m i n o de diez d í a s ante 
el J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de L e ó n 
a a m p l i a r su d e c l a r a c i ó n , en suma-
rio n.0 40 de este a ñ o , sobre hurto a 
M a t i l d e Morales y celebrar u n careo, 
p a i t á n d o l e s el perjuic io a que hubie-
re lugar si no comparecen. 
L e ó n , diez y seis de J u l i o de m i l 
novecientos v e i n t i n u e v e . — E l Secre-
tario j u d i c i a l , L i c d o . , L u i s Gasque . 
Morales S a n J u a n (Mati lde) , A r -
tista, conocida por Conohita_.Utrera, 
en ignorado paradero, c o m p a r e c e r á 
en el t é r m i n o de diez d í a s ante este 
J u z g a d o de i n t r u c c i ó h de L e ó n a l 
objeto de celebrar un careo en el su-
m a r i o que se instruye con el n ú m e -
ro 40 del a ñ o actual , sobre hur to a 
a m i s m a , bajo aperc ib imiento de 
pararle el perjuic io que h a y a lugar , 
s i no comparece. 
L e ó n , diez y siete de J u l i o de m i l 
novecientos ve int inueve , E l Secre-
tario j u d i c i a l , L i c d o . , L u i s Gasque . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
E l d í a 12 del actual a p a r e c i ó en 
el campo de M a n s i U a M a y o r un ca-
ballo, cerrado, pelo rojo . E s t i de-
positado en casa de D . T o m á s M i -
g u é l e z . 
P . P . 3(59. 
E l pasado d í a 18 se e x t r a v i ó del 
monte de L o r e n z a n a u n a y e g u . i , ne-
g r a , cerrada, de sois cuartas de a lza-
d a , su d u e ñ o es D . A u r e l i a n o B l a n -
co, de Azad inos , quien g r a t i f i c a r á . 
P . P . - 3 7 0 . 
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Luis .Kerníindeü Nis ta l . . . 
A tilnnu V i l l a r 
Angel Meltrán 
Rogelio L ó p e z 
L á z a r o M a r t í n e z Agunde. 
Vicente Marcos. 
Angel F e r n á n d e z 
Francisco Vizoso 
Manuel Santos 
Lupicino L u p c t í n 
Servidio Crandoso 
Antonio Flecha. 
Francisco A l v a r c z . . . . . . . 
Miguel Sastre 




B e n j a m í n Guerrero 
Enrique G a t ó n 
Nicanor F e r n á n d e z 
Luis B a r ó n 
Tarsicio Seco 
Silvio A láiz 
Miguel Bravo 
Gervasio P á c z 
Agapito R o d r í g u e z 
F í l i b e r t o F e r n á n d e z 
Eduardo Tahoces 
Victorino Vizoso . . . . . . . . 
C i r í a c o Fernández . ; . 
Vecindad 
Ponferrada.. 
L e ó n 
Idem 
Riego de la Vegi 
C a s t r o c a l b ó n . . 
León 
Ponferrada. . . . 
L e ó n 
Trobajo del Camino 
L e ó n 
L a Bafieza.. 
Cacabelos . . 
L e ó n 
B o ñ a r 
L a Bafieza.. 
L e ó n 
Idem 
Astorga 
Villablino . . 
L e ó n 
Idem 
Ponferrada.. 
L e ó n . . . . . . . 
Idem 
I d e m . . . . . . . . 
Idem. . ' . . . . . . 
S a h a g ú n . . . . 
L e ó n . . . . . . i . 
Bembibre . . . 
L e ó n . ; . ' . . . . 
Ricllo 
Ponferrada.. 
L e ó n 
Idem. 
M a r c a MIWI M 
Bolor 
Ford 






H . l . O 
Motobecane.. 
Chevro l e t . . . . 
O l d s m ó v i l e . . . 
B . S. A 
Motobecane . 
Monet-Coyon. 
C h e v r o l e t . . . . 







Pantiso . . . 
R . I. O . . . . . . . 












































C a t e g o r í a ; • * « " « : h n W o . n a , « 
I raH.P. i tmm 




























J e s ú s Alvarez 
Lupicino P a t í n . . . . 
Manuel Franco 
Olegario Llamazares . . . . 
D u l s é Diaz 
Albino R o d r í g u e z 
l u á n Nuevo 
L á z a r o Mart ínez 
Tarsicio Seco 
Comercial P a l l a r é s S. A . 
José Falencia 
Ricardo R e p u l l é s 
Segundo F e r n á n d e z 
Aurelio de Paz del R í o . . 
Santiago Alonso 
Manuel Moreno 
Nicanor F e r n á n d e z 
Manuel Mart ínez 
Alfredo Ba'o 
Comercial P a l l a r é s S. A . 
Esmaragdo Rubio 
Cir íaco F e r n á n d e z 
Modesto Alvarez 
B e n j a m í n Guerrero 
Dueflo actual 
Modesto Alvarez . . 
T o m á s S a n t o s . . . . . 
Santos Castedo 
Antonio G o n z á l e z . . 
Manuel Moreno . . . . 
Esteban de Diego.. 
T o m á s Alonso 
Nicanor F'ernández 
Santiago A l o n s o . . . 
Rufino Vega 
Rogelio Rey 
Mart ín Alvarez 
F é l i x Pulido 
F é l i x A n t o l í n 
Fidel Mart ín 
Francisco F e r n á n d e 
Segundo Perreras . 
Nicanor F e r n á n d e z 
l o sé Garc ía 
J e s ú s Prieto 
Domingo L ó p e z . . . . 
Comercial P a l l a r é s 
Avelino A l v a r e z . . . 
J o s é Bcnoza 
Vecindad 
San Emiliano 
Hospital de Orbigo 
Toral de los Vados 
V i l l a m a n á n 
L e ó n . 
Grijota (Falencia) 
Morales del Rey 
L e ó n 
L a B a ñ e z a 
Folgoso de la Ribera 
L e ó n 
Idem 
Madrid 
L a Veci l la 
L e ó n 
Idem 
San Cipriano 
L e ó n 
Astorga 
Andanzas 
Riego de la Vega 




















































































































idem id1 ", 
idem ide"1-
¡dem idem. 
idem Me»' ' 
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